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Salah satu standar mekanisme manajemen mutu yang paling menonjol saat 
ini adalah standar manajemen mutu ISO 9001:2000. Keberhasilan sistem manajemen 
mutu ISO 9001:2000 dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta 
pengembangan mutu di sektor industri menawarkan peluang bagi dunia pendidikan 
untuk mengimplementasikan sistem manajemen mutu ini ke dalam ruang 
lingkupnya. 
Penelitian ini mempunyai tujuan mendeskripsikan pelaksanaan dan penerapan 
sistem manajemen mutu ISO 9001-2000 di SMK Negeri 2 Wonogiri. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif deskriftif. Jenis penelitian ini digunakan (1) untuk 
memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam atas permasalahan yang 
diteliti sesuai dengan kenyataan pada unit pendidikan SMK Negeri 2 Wonogiri, serta 
(2) eratnya keterkaitan manajemen dengan proses interaksi elemen-elemen yang ada 
di dalamnya sehingga diperlukan metode penelitian yang menekankan pada diskripsi, 
induksi, latar belakang teori serta analisa terhadap pemahaman individu yang terlibat 
dalam proses. Desain dalam penelitian ini adalah etnografi. Etnografi merupakan 
salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang 
mempelajari peristiwa cultural, yang menyajikan pandangan hidup subyek yang 
menjadi obyek studi. 
Pelaksanaan SMM ISO 9001-2000 di SMK Negeri 2 Wonogiri mempunyai 
tujuan bahwa pengelolaan di semua masyarakat sekolah menjadi lebih baik 
kualitasnya dibanding dengan sebelum melaksanakan SMM ISO 9001-2000. Seluruh 
masyarakat sekolah mengimplementasikan manajemen mutu dengan penuh 
kesadaran tanpa adanya pemaksaan, sehingga semua bidang ditarget dengan mutu 
yang tinggi. Seluruh kegiatan antara lain penerimaan siswa baru, kegiatan belajar 
mengajar, administrasi guru, administrasi sekolah, keuangan, sarana dan prasarana, 
kesiswaan, kegiatan evaluasi dan pelaporan, penyerapan out put oleh stakeholder 
dapat di monitor dengan mudah karena semua didokumentasikan dengan rapi. 
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One of the standards of quality management mechanisms of the most 
prominent today is the quality management standard ISO 9001:2000. The success of 
the ISO 9001:2000 quality management system in improving the effectiveness and 
efficiency and the development of quality in the industrial sector offers opportunities 
for education to implement a quality management system into its scope. 
This research has the goal of describing the implementation and application 
of quality management system ISO 9001-2000 at SMK Negeri 2 Wonogiri. The 
study was a descriptive qualitative research. This study was used (1) to obtain a 
comprehensive view and depth of the problems investigated in accordance with the 
realities of the educational unit of SMK Negeri 2 Wonogiri, and (2) close linkage 
with management of the interaction process elements in it so that the required 
research methods an emphasis on description, induction, background theory and 
analysis to the understanding of individuals involved in the process. The design of 
this research is ethnography. Ethnography is one model that more research related to 
anthropology, which studies cultural event, which presents a view of life that 
becomes the object of study subjects. 
Implementation of ISO 9001-2000 QMS in SMK Negeri 2 Wonogiri has the 
objective that the management in all public schools to be better quality than before 
implementing ISO 9001-2000 QMS. The entire school community to implement a 
quality management with full consciousness without any coercion, so that all 
targeted areas with high quality. All activities such as admission of new students, 
teaching and learning activities, the administration of teachers, school administration, 
finance, facilities, student, evaluation and reporting activities, the absorption of out 
put by the stakeholders can be monitored easily because all meticulously 
documented. 
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